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RINGKASAN 
Tempat praktek dokter spesialis merupakan tempat pelayanan kesehatan 
yang diberikan dokter untuk mengupayakan kesehatan terhadap pasiennya. 
Kurangnya informasi lokasi mengenai tempat praktik dokter spesialis di kota 
kudus serta semakin vitalnya fungsi tempat praktik dokter spesialis maka 
dibutuhkan adanya suatu sistem informasi geografis berbasis web dengan 
menggunakan teknologi google maps Api  untuk  memudahkan dan menampilkan 
lokasi tempat praktik dokter spesialis berupa peta digital. Informasi yang yang 
dihasilkan dalam sistem informasi geografis tempat praktik dokter spesialis 
berbasis web ini adalah menyajikan lokasi dan jadwal praktik dokter spesialis 
yang ada di kabupaten kudus yang diharapkan mampu memberikan informasi 
lokasi, data dokter spesialis, jadwal praktik dan rute perjalanan untuk mencapai 
lokasi tempat praktik dokter spesialis di kabupaten kudus. 
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